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ECONOMICS OF PROFITABLE POTATO PRODUCTION
IRISH POTATO~S. IRRIGATED. TEXAS ROLLING PLAINS II REGION
ESTIMATED COSTS AND RETURNS PER ACRE
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IRISH POTATOES. IRRIGATED. TEXAS ROLLING PLAINS II REGION
ESTIMATED COSTS·AND RETURNS PER ACRE
--------------------------------------------------------------------
OPER AT ION
ITEM
NO. DATE
FUEL .OIL. FI XED
TIMES LABOR MAC~INE LUB •• REP. COSTS
OVER HOURS HOURS PER ACRE PER ACRE
--------------------------------------------------------------------
PI CKUP 1/2 TClN 10 AUG 0.10 0.125 0.100 0.30 0.19
PYCKUO 1/2 TON 10 SEPT 0.10 0.125 0.100 0.30 0.19
TANDEM 01 SC TM 4.40 DEC 1.00 0.253 0.168 0.80 0.83
PICKUP 1/2 TON 10 DEC 0.10 0.125 0.100 0.30 0.19
MOLDBOARD 68 TM 3.47 JAN 0.75 0.385 0.257 1.57 1.97
CHISEL TM 3,44 JAN 0.25 0.045 0.030 0.21 0.28
LIST~R-PLNT6R TM 4.36 JAN 1 • 00 0.30Q 0.206 1.10 1.30
PICKUP 1/~ TON 10 JAN 0.10 0.125 0.100 0.30 0.19
ROLLING CUL T TM 4.30 FEB 1.00 0.177 0.118 0.56 0.60
LISTER-PLNT6R TM 4.36 FEB 1.00 0.309 0.206 1.10 1.30
PICKUP 1/2 TON 10 FEB 0.10 0.125 0.100 0.30 0.19
PICKUP 1/2 TON 10 MAR 0.10" ·0.125 0.100 0.30 0.19
CUL TI VA TOR 6R TM 3.33 APR 2.00 0.381 0.254 1.60 2.04
PICKUP 1/2 TON 10 APR 0.10 0.125 0.100 0.30 0.19
PICKUP 1/2 TON 10 MAY 0.10 0.125 0.100 0.30 0.19
PICKUP 1/2 TON 10 JUNE 0.10 0.125 0.100 0.30 0.19
PICKUP 1/2 TON 10 JULY 0.10 _Q..!.1.~~ _~1.Q.Q _h~.Q _.Q.!..12
TOTALS 3.109 2.239 9.94- 10.20
LAND (NET RENT) BASEC ON 1/5 OF GROSS INCOME LESS 1/5 OF FERT IL I ZER • INSECT.
FUNGI •• AND HAQVEST. \
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